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FACULTAD DE CIENCIAS E. F. Y NArrURA:LES 
SESIÓN ORDINABIA DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 1915 
Presidencia del Señor Decano, Ing. Luis A.chával 
Presentes 
Sr. Achával 
:. ])oering A. 
» Novoa 
» Vázquez 
» Decker 
» Bodenbender 
» Caraffa 
» Cuadros 
» Kurtz 
» Romagosa 
Ausentes 
» ])oering O. 
» Ferreyra 
» Sarama 
» Roque 
~bi1er;ta [a sesión, se da [eotu:ra de1 acf:al 
anterior, que fué aprobada sin observación. 
~1cto oontinuo se prooedió a da:r cuenta de los 
asuntos entrados y en atenc.ión a 1o aw1)nzado 
del tiempo, y que muohos ,de dlos deben ele-
varse a1 H. Consejo Superior se, resuelve, cons-
ütuída en comisión ~a H. Facultad, tra:tarlos y 
resblv:erlos en Ja pnesenre sesión. 
I De una soEcitud presentada por aos es-
tudiantes Anfredo Broca, Carlos Liber:ani, Wal-
,ter Scott, pidiendo se les acuerde matríCUJla de 
5° año que no pudieron saoC!Jr en lr.:~; época re-
gJamentaria a causa de que debían tr:es asigna-
turas del 5o año ,e impedido a Jos que s~e encuen-
tr:an en este caso, .Ja ordenanza vigente al res-
pecto, aduóendo div,ersas causas tendienres a 
fundamentar el pedido. Se .resuelve en sentido 
negativo. 
Br. del Viso 
2 De otras cuatro solicitudes presentadas 
por [os estt~diantes Gustavo Górnez, I. C. Bor-
davere, J. Bonaparte Lacroix y Hootor Tizdra Sarsfield, pidien-
d? igtla!lmenne matrícula de: distintos cursos qtre no obtuvieron en 
» ViUegas 
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b época .neglamenta:ria, por deber dd ourso anterior ~yor número 
de asignaturas que el 'que ,e;stablooe la or:denaM3J respeoüva vi-
g¡ente. 
Se les resuelve en sentido neg3Jtivo. 
3 De una soHcitud del jov,en Domingo :N:. Cast11o Zini, pidien-
do se Ie neconozca aa asignatura de A!grimensur:a Legail cursada en¡ 
1a Fa1cultad :de Buenos Ah¡es, ~omo to ,oomprueba con d certifi,cado 
qu¡e acompaña y que no se 1le reconoció al trat3Jrse su primera pre-
¡Sentaóón, "''dlicit~:ndo inoorpomción a proseguir estudios 1en esta 
FaJcultad. 
Se resuelVIe, 'en atención al certifkaJdo que acompaña:, acceder 
a lo solicitado. 
4 De dos ~solicitudes presentaJdas por 1t01S estu!diantes Raúa ~­
Gan::ía y J. Ponce pidiendo matricula de 2° año, que no puditeron 
obtener 'en época reglamentaria por causaJs ·de enfermedad, habien-
do asistido ,oon regularidad a las dases res¡peoti,vas !durante e1l año. 
Se r,es.ueJ.~e apoyarlos aniÍ!e cl H. Consejo Superior a los dec; 
tos die la hahiili1tación de época paTa e:x:pedi.rsclas. 
5 De si1ete solicitudes presentadas por Jos estudiantes Luis 
H. Sosa, Alntonio Medina A11ende, Raúl 'AJrgüe~lo, Juan M. Or-
tiz, Manue~ Pénez, Emesto Bumamante y ·PilaJdes Rici, pidilendo 
exoneración de derecihos pam 11enldir exámenes pa:rdwles. 
Se f'esudve a¡po~aT :ante ,el H. Consejo Superior d pedido de 
los tr1e'S primeros en atención a las dasifkaciones obtenidas ten ,sus 
exámenes nendiidos y .a los C'ertificados de pobreza que aoomipa-
ñan y denegar el apoyo len ~cuanto a los demás, len ,3Jt.en<Jión a ao ~ajo 
de las mism>aJs dasifiGaciones que 1110 :akrunzan el promedio que se 
ha tenido siempre presente para esta clase de conaesiones. 
6 De una :s.o:H!Citud pr:esentaJda por el señor Aidalberto Tnetter, 
pidi1endo ingr:eso a seguir :estudiós 'en esta Facultad, acompañando 
a dicho efecto .certificados die 1estuJd.ios ICJomp1etos efectuados en la 
Ov:er11ea:lscllurJe de Munahen ( A11eimani:a), .que lo atc¡¡editaJn como 
baclli1ler en dencias, ;todo ,de act~~erdo a [o dispuesto en el articulo 
76 del Reglamento .Í;fl¡berno. 
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Se 'r:esue.lve co:noeder el ingreSIO ISI01idtado. 
7 De otra solicitud presentada por el estudianjle F. Revol 
}uá'l"ez, mooiJesrtando que ha perdido el curso en !las :asignakuras en 
que testá matriculado, ¡por causas die .emfermedad que le ha irnipo-
sibi1italdo asistir a las !dl..aJsles :l'lespctiVirus, como ao establece el cer-
tificado médioo que aoompañ:a, ry q111e en consecuencia viene a so-
lidtar se cro consider:e como r:e:gular a .los d.ectos :de los exánrenes 
que diebe rendi·r. 
Se 11esuelV1e dienegair lo soliótado 'en virtud ide que deducidas 
tas faltas de a~sistencia duraJnit'e 'e1l üempo q1.11e indilca en el certifi-
o:;~~do médico que ha estado lenf,enno, 'apa111ece aún pe;11di,endo el cur-
so por [a:s faltas de asisteíliCiai. 
No ha:biendo más a~suntos que trat3Jr, se ,I,evanta: Ia sesión a las 
once. y media die ;la maña:na, hah~endo empezado a bs diez y cu;a-
lie:nta minutos. 
Lms WcHAVAL. 
1 orge J. Garcf,a. 
Secretario 
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